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This  internship  report  contain  internship  activity  in  PT.  Frisidea  Tech
Indonesia.  Main  job  that  being  done  is  web  development  in  Career  Support
project. Career Support is a project to connect and integrate school, company, and
job seeker. Job seeker can find job that suitable to his/her interest and skill. School
can  monitor  its  student  or  alumni.  Career  Support  was  made  using  web
technology that separate between front-end and back-end. There is three portal
and one API. That portal is school portal, company portal, and candidate portal.
API is written using python with Django framework and front-end is written using
VueJs. With this platform, school can monitor their student and alumni. Company
can advertise their job vacancy to school and candidate. Job seeker can find job
that  suitable  for  them by  looking  for  job  vacancy  advertisement  that  was  in
school.




Laporan magang ini berisi tentang kegiatan magang di PT. Frisidea Tech
Indonesia. Tugas utama yang dilakukan adalah pengembangan web pada projek
Career  Support.  Career  Support  dibuat  untuk  menghubungkan  sekolah,
perusahaan,  dan pencari  kerja.  Dengan terhubungnya sekolah,  perusahaan,  dan
pencari kerja, pencari kerja dapat dengan cepat mencari pekerjaan yang sesuai dan
sekolah dapat memantau pekerjaan siswa atau alumninya. Career support dibuat
dengan web teknologi yang memisahkan antara front-end dan back-end. Terdapat
tiga  portal  dan  satu  API.  Portal  tersebut  adalah  portal  sekolah,  kandidat,  dan
perusahaan.  Sisi API ditulis menggunakan python dengan framework Django dan
sisi front-end ditulis menggunakan VueJs. Dengan adanya platform ini, sekolah
dapat  memonitor  pekerjaan dan riwayat  kerja  dari  siswanya.  Perusahaan dapat
memasangkan iklan lowongan kerja di platform ini yang akan muncul di sekolah-
sekolah. Pencari kerja dapat mencari kerja sesuai minat dan kemampuan dengan
di dukung oleh sekolah yang menempatkan berita atau iklan lowongan kerja.
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